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C o m i s i ó n p r i n c i p a l de Ven tas 
de Propáaáes y Derechos del Estado 
de la provincia de Málag'a. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en vir tud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se d i rá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 21 de Febrero de 1870, 
anle el Sr. Juez do la Alameda y Escri-
bano D. Enrique Norro, el cual tendrá 
efecto eoelmisraodia á las doce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-convento de S.. Agustín de esta ciu-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarcán. 
Segunda subasla en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas. —Meno?' cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
2611. Una suerte de tierra roturada por 
Juan González Guillen, en el par-
tido Huerta de Borrajo, monte Alpu-
jata la alta, término de la v i l l a de Mon-
da, y procedente de sus propios, que 
linda Norte tierras de Antonio Salla vera. 
Poniente el arroyo viejo y Levante y 
Sur tierras de Miguel Jiménez: su cabida 
es de una fanega de tierras de rosas, 
que es igual á 60 áreas, 38 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados, con 11 h i -
gueras y 25 frutales pequeños: todo se 
ha tasado en 42 escudos 2)0 milésimas 
en venta y 1 con 600 en renta, por 
la cual se ha capitalizado por no apa-
recer la.que gana en 36 escudos. 
No le resulta g ravámen . 
Esta suerte se declaró en quiebra y 
se procedió á nueva subasta por no ha-
ber pagado D. Joaquín Jiménez de la 
Plata de esta vecindad, el primer pla-
zo de 120 escudos en que le fué remata^ 
da el 22 de Diciembre de 1864 y ad-
judicada en 25 de Febrero de 1865 y 
es responsable en los términos preveni-
dos en la instrucción vigente, para el 17 
de Diciembre últ imo, que no tuvo postor. 
Se anuncia 2 / licitación en quiebra 
por 35 escudos 870 milésimas del 85 por 
100 del primer tipo. 
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2693. Otra suerte de tierra, roturada por 
Fernando Urbano Jara, situada en dicho 
Monte, partido de los derramaderos, tér-
mino y procedencia de la anterior, l i n -
dando por Norte con tierras de Luis Lo-
rente, Poniente otras de Francisco Man-
cha, Levante la de Francisco Ortiz Garcia 
y con dicho monte: su cabida es de 4 
fanegas, o sean 241 áreas, 53 centiáreas 
y 8456 centímetros cuadrados, advir t ién-
dose de que en el inventario aparece solo 
2 fanegas: comprende esta suerte en su 
cabida 3 fanegas, 2 celemines de viña 
10 celemines de rosas, 70 higueras de 
todos tamaños, 10 olivos y frutales: todo 
se ha tasado en 112 escudos con 400 
milésimas en venta y 4 con 400 en renta, 
que dan una capitalización por la razón 
de la anterior de 99 escudos. 
No le resulta censo. 
Esta suerte se remató el citado dia 
22 de Diciembre de 1864 por el referido 
D. Joaquín Jiménez de la Plata en 400 
escudos, adjudicada en igual fecha que 
la anterior y por falta de pago del pr i -
mer plazo se procedió á la subas ta«en 
quiebra bajo la responsabilidad del rema-
tante y demás prevenido, para el 17 de 
. • Diciembre próximo pasado y no se pre-
sentó postor. 
Se ofrece á 2 / subasta por 95 escudos 
540 milésimas del 85 por 100 del primer 
tipo. 
Las dos fincas anteriores fueron tasa-
das por el perito D. Andrés Molina y el 
práctico D. Pedro Fernandez. 
ÜEMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
3017. Una suerte de tierra en el partido de 
Mallen, término de Casabermeja, proce-
dente de su caudal de propios, rotura-
ción de Antonio Lozano Conejo: que l i n -
da por Norte con tierras de Antonio 
Rodríguez, por Poniente con otras de 
Baltazar Aguilár, por Levante con v iña 
de Juan Montiel y por Sur con las de 
Antonio Alba, consta de una fanega, 
nueve celemines de viña, postura y 
manchón equivalentes á 106 áreas, 67 
centiáreas y 2917 centímeiros cuadrados; 
ha sido tasada en venta en 87 escudos 
y 3 y 200 milésimas en renta, capital!; 
zándose por esta por no constar la que 
gana al año en 72 escudos. 
Le atraviesa una vereda de Norte á 
Levante y no tiene censo. 
No habiendo pagado D. Antonio Lo-
zano Conejo, vecino de Casabermeja el 
primer plazo de 91 escudos en que re-
mató dicha suerte de tierra en la subasta 
verificada el 17 de Agosto de 1865, ad-
judicada en 15 de Enero de 1866, se ha 
declaro en quiebra y se proce< lió á nueva 
licitación, bajo su responsabilidad como 
está prevenido, para el 15 de Octubre 
del año último y no tuvo postor. 
Ofrecése á 2.a licitación por 73 escu-
dos 950 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo. 
3019. Otra suerte de tierra en el té rmino 
partido y procedencia ya esplicado: ro-
turación de Francisco Cuesta López, di-
vidida en dos pedazos, el primero consta 
de 1 fanega 6 celemines que linda por 
Norte con el arroyo de Mallen, por Po-
niente con viñas de Antonio Rodríguez 
Guerrero, por Levante con las de Luis 
Alva Ruiz y por Sur con las de Juan 
Torremocha y el segundo de 1 fanega 
lindando por Norte con tierras de An-
drés Rivera, por Poniente con las de Jo-
sé Aguilar (hijo) por Levante con las de 
Francisco Garcia y por Sur con las de 
Juan Aguilar: constan ambos nédazos de 
2 fanegas 6 celemines, equivalentes á 
150 áreas, 96 centiáreas y 1534 cent í -
metros cuadrados, conteniendo manchón, 
pastoreo y posturas de v iña , ha sido ta-
sada en renta en 60 escudos y 2 con 400 
en renta, capitalizándose por esta en 54 
escudos. 
A l segundo pedazo de esta suerte le 
atraviesa una vereda servidumbre de Le-
vante á Poniente. 
Se procedió á nueva subasta en quie. 
bra de la espresada suerte por no haber 
satisfecho D. Juan Sancho Gómez, veci-
no de esta capital el primer plazo de 64 
escudos en que se subastó en 18 de Ju-
lio de 1865, adjudicada en 5 de Octubre 
del mismo año, el cual es responsable 
á la diferencia que resulte, como está 
prevenido, para el 15 de Octqbre del 
año último, y no tuvo postor. 
Se publica 2." acto por la cantidad 
de 51 escudos del 85por 100 del primer 
tipo. 
3027. Una suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia que la 
anterior, roturación de Miguel Aguilar, 
que linda por Norte con tierras de Bal-
tasar Aguilar, por Poniente con las de 
Antonio del Pino, por Levante con v iña 
del Baltasar Agui la r y por Sur con tier-
ras de Francisco Miranda, consta de 1 
fanega 5 celemines de pastos, equiva-
lentes á 85 áreas, 54 centiáreas y 4869 
centímetros cuadrados; ha sido tasada en 
venta en 11 escudos 900 milésimas y 500 
REMATE EN MALAGA Y CAMPILLOS. 
^951. Una rosa do tierra, en la Sierra, 
término de la puebla de Peñarrubia, par-
tido de los Almendrales, roturada pcfr Ca-
yetano Vera, procedente de sus propios, 
en dospedazos, compuesto e l l . " de 8 cele-
mines, lindando Norte con tierras del cor-
tijo delMayorazgo, Poniente las de José 
del Valle, Levante las de José Montero 
y otros y por Sur las de Juan Sánchez, y 
el seg-undo de 5 y medio celemines, l i n -
da Norte las de Cristóbal Vallejos, Ponien-
te, las de Pedro Cásasela, y Levante y 
Sur las de Juan Sánchez: ambos pedazos 
forman un total de una fanega y 1 y me-
dio celemines ó sean 67 áreas, 47 centiá-
reas y 7690 centímetros cuadrados, de 
rosas, manchones y pastos: se ha tasado 
en 18 escudos en venta y 600 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
por no constar la que gana de 1.3 escudos 
500 milésimas. 
No le resulta censo. 
A l primer pedazo le atraviesa una ser-
vidumbre de Norte á Sur. 
No habiendo pigado D. Juan Giral, 
vecino de esta ciudad el primer plazo de 
20 escudos en que la remató el 7 de Octu-
bre de 1865, adjudicada el 31 de Enero de 
1866, se subastó en quiebra el 9 de Julio de 
1868 y no tuvo postor. 
Se saca á segunda licitación por 14 es-
cudos 400 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo. 
2966. Otra suerte, roturada por Pedro de 
Barba, partido, término y procedencia de 
la anterior, que su cabida es de 5 y me-
dio celemines de tierra de rosa ó sean 27 
áreas, 22 centiáreas y 1277 centimetros 
cuadrados; linda Norte las de Antonio 
Muñoz, Poniente las de Antonio Diaz, Le-
vante las de Francisco Av i l é sy Sur las de 
Cristóbal Campano, se ha tasado en venta 
,. en 15 escudos y en renta en 600 milésimas 
produciendo esta una capitalización de 13 
escudos 500milés imas. 
No consta la renta que gana. 
No tiene gravámen . 
No habiendo pagado D. Juan Giral, 
vecino de esta ciudad el primer plazo de 
18 escudos en que la remató el 7 de Oc-
tubre de 1865, adjudicada el 31 de Enero 
de 1866, se subastó en quiebra el 9 de Ju-
lio de 1868 y no tuvo postor. 
Se anuncia en segundo acto por el tipo 
de 12 escudos 750 milésimas del 85 por 
100 del primer tipo. 
2953. Otra suerte de tierra, situada en la 
Dehesa de Yegiias, partid^ de los Almen-
drales, término de la puebla de Peñarru-
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bia, procedente de sus propios, roturada 
por José Montero Gil, que comprende 6 
..celemines de cabida ó sean 30 áréas, 19 
centiáreas y 2306 centímetros cuadra-
dos de tierra de pastos: linda Norte y Po-
niente con las de Juan de Mora, y por Le-
vante y Sur con la Sierra: se ha tasado 
en venta en 5 escudos y 2U0 milésimas en 
renta, que producen una capitalización de 
4 escudos 500 milés imas. 
No tiene gravamen. 
No habiendo pagado L). Juan Giral, ve-
cino de esta ciudad el primer plazo de 8 
escudos en que la remató el 7 de Octubre 
de 1865, adjudicada el 31 de Enero de 
1866 se subastó en quiebra el 9 de Julio 
de 1868 y no tuvo postor. 
Se saca á segunda licitacÍDn por 4 escu-
dos 250 milésimas del 85 por 100 del pr i -
mer tipo. 
2976. Una suerte de tierra, en el.partido 
de la Solana, término de Peñarrubia y 
procedente de sus Propios, roturación de 
Cristóbal Vallejd'Salcedo:1 que linda por 
Norte con tierras de Francisco Rodríguez, 
por Poniente con la de Cristóbal Vaüejo 
y por Levante y Sur con las de' Pedro 
García; consta de una í a n e g a d e cabida, 
equivalente á 60 áreas, 38 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados: ha sido tasa-
da en 20 esqudos en venta y 800. milési-
mas en renta, capitalizándose por esta en 
18 escudos. 
No tiene ' g ravámen . 
Por no haber pagado D. Ventura María 
Moraga, el primer plazo de 22 escudos 
en que la remató el dia 3 de Abr i l de 
1865 adjudicada en 23 de Junio del mis-
mo, el cual es responsable á cuanto está 
mandado, para el 17 de Diciembre úl t imo 
y no tuvo postor. 
Ofrécese en 2.° acto por 17 escudos del 
85 por 100 del primer tipo. 
Estas fincas han sido tasadas por los 
peritos D. Andrés Molina y D. Juan 
Avilés. 
Tercera subasla en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rús t i ca .—Menor C u a n t í a . 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent0. -
2223. Una suerte de tierra roturada por 
Antonio García (a) Zapatero, partido de 
la Sepultura, té rmino del lugar de Al - , 
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haurin de la Torre, procedente del caudal 
de propios de esta capital, que linda por 
* Norte con tierras de José Moreno, Po-
niente las de Sebastian Carrasco, Levante 
las de Antonio Povea y Sur otras de 
aquella procedencia, comprende una ca-
bida de dos fanegas, ó sea a 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados de v iña de 3.a, 66 higueras, 15 
olivos y 10 almendros; todo se ha tasado 
en 117 escudos en venta y 4 con 600 m i -
lésimas en renta, produciendo esta una 
capitalización por no constarla que gana 
de 103 escudos 500 milésimas. 
Ño tiene gravamen. 
F u é subastada el 30 de Mayo de 1866 
rematada en 117 escudos por D. Plá-
cido Gómez Travecedo y adjudicada en 31 
de "Julio del mismo año, salió en quie-
bra el 1.° de Junio de 1868 y no tuvo 
postor. 
Se, anuncid nuevamente en 2.a subasta 
por la cantidad de 99 escudos 450 milé-
simas del 85 por 100 del primer tipo, 
para el 13 de Diciembre y tampoco tuvo 
postor. 
Se procede á 3.a licitación en quie-
bra por 8 escudos 190 milésimas del 
70 por 100 del primer tipo. 
3081. Otra suerte de tierra roturación de 
José Fernandez, partido de la Fuente 
del Madroño: término y procedencia de 
la anterior, compuesta de igua l cabida, 
linda Norte y Poniente con tierras de 
Felipe Mart in y por Levante y Sur con 
otras de aquella pertenencia, se ha ta-
sado en 40 escudos en venta y 1 con 600 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización por la razón de la anterior 
de 36 escudos. 
No tiene g r a v á m e n . 
Esta finca fué subastada el 30 de Ma-
yo de 1866 y la remató D . Plácido Gó-
mez de Travecedo en 40 escudos, adju-
dicada el 31 de Julio. del mismo año, 
perg, no habiendo pagado el primer pla-
zo, salió en quiebra bajo su responsabili-
diad el 1." de Junio de 186B y no tuvo 
postor. 
Se anuncid 2 a licitación por la canti-
dad de 34 escudos del 85 por 100 del tipo 
primero, para el 13 de Diciembre últ imo 
y no tuvo tampoco postor. 
Se procede á 3;a licitación, debiendo 
ser el tipo el 70 por 10() da l primero 
importante 28 escudos. 
2168. Otra suerte de tierra que? roturó 
Gerónimo Quesada, situada en o l parti-
do de arroyo de la Cueva, ó Ce U T O del 
Tori l , término de Torremolinos, proce-
dente del caudal de propios de esí 'a ciu-
dad: linda por los cuatro vientos con 
tierras del mismo caudal: se compone de 
una y media Tanega de tierra de pasto-
reo, "equivalentes á 90 áreas, 57 centiá-
reas y 6921 centímetros cuadrados, tasa-
da en 15 escudos en venta y 750 milé-
simas en renta, habiéndose capitalizado 
por 1 escudo 200 milésimas que gana al 
año en 27 escudos. 
Dicha suerte está gravada en unión 
de todo el caudal de que procede á va-
rios capitales de censo y créditos; los 
cuales se re in tegrarán á sus acreedores 
luego que hayan justificado sus dere-
chos, según la ley de 11 de Julio de 
1856. 
Esta suerte la remató D. Juan Giral, 
vecino de esta capital, el día 14 de Oc-
tubre de 1865 en 15 escudos y se le 
adjudicó en 15 de Febrero de 1866, pero 
por falta de pago del primer plazo salió 
nuevamente el 19 de Noviembre de 1866 
y no tuvo postor. 
Se sacó á 2.a subasta por la cantidad 
de 12 escudos 750 milés imas del 85 por 
100 del primer tipo para el 13 de D i -
ciembre últ imo y tampoco tuvo postor. 
Ofrecése á 3.a subasta por el tipo de 
10 escudos 500 milésimas del 70 por 100 
del tipo que sirvió de base al comprador 
quebrado 
2189. Otra suerte de tierra, en el mencio-
nado partido, término y procedencia de 
la anterior, roturada por Gerónimo Quin-
tana, lindan como la precedente con tier-
ras del mismo caudal por sus cuatro 
vientos, de igual cabida que la anterior: 
tasada en 15 escudos en venta y en 750 
milésimas en renta y ganando por este 
concepto 1 escudo 50 milésimas al año, 
se capitalizó en 23 con 625. 
^Está gravada como la anterior. 
Como la anterior suerte la remató Don 
Juan Giral, dicho día 14 de Octubre de 
1865, en 15 escudos, adjudicada en 15 de 
Febrero de 1866, pero subastada en quie-
bra por no haber pagado el primer pla-
zo el dia 19 de Noviembre de 1866 no 
se presentó postor. 
Se procedió á 2.a licitación siendo el tipo 
de ella 12 escudos 750 milésimas del 85 
por 100 del primero, para el 13 de D i -
ciembre últ imo y tampoco tuvo postor. 
Se saca á tercer acto por 10 escudos 
500 milésimas del 70 por 100 del tipo 
que sirvió de base al comprador decla-
rado en quiebra. 
2248. Otra suerte de tierra, roturación de 
José Fernandez, situada al partido Llano 
de la Plata, término del lugar de Alhau--
r i n de la Torre, procedente del. caudal 
9 -
Advertencias, 
i* No so admitirán pósturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
'i.1 El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantia y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á ios quince dias siguien-
tes al de notiíicaráe la adjudicación y 
los restantes con el iniérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto lodo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3.' Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
jos 15 plazos y catorce años que previ^-
en el art. 0.° de la ley de 1." de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
predores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
blica co ¡solidada ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en ¿20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante i 9 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ba de ejecutarse al ttnor 
ne los quese dispone en las instruccio-
pes de 5 l de Mayo y 50 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que ¡. x i s -
ten en la Administración Eeo-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. * Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las lincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de lomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables, 
7. a Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la instruc-
ción de 51 de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
nslanQia de mandas contra las fincas 
(Hiagenadíis por el Esta io, deberán i n -
coiarsc en el término preciso de los 
ses meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 ' A la vez que en Madrid, se ve 
íicará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador^ según la ley de 30 de 
Abri l de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Por el articulo 5.9 del decreto 
del Gobierno Provisional fecha de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor n o m i -
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
12. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de o de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS. 
1. " Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demásj)ienesque 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las • Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Gárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
so hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 28 de Enero de 1870.— 
El Comisionado principal de Ventas, 
E. A. Morales Cosso. 
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A d m i n i s t r a c i ó n E c o n ó m i c a da la p r o v i c i a de M á l a g a . 
La Junta superior de Ventas en sesión de 28 de Diciembre del año último, según órdenes cU 
la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, de 29 del mismo, se ha servido adju 
dicar las fincas sigaienles: 
Subasta d e l 28 de Se t i embre de 1856. 
Número 
del 
inventarlo 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
672 
151 
152 
155 
690 
Fincas 
La 1.a suerte de la 2.a di-
visión ó trance del cortijo 
del Obispo, término de 
Ronda de cabida de 6 fa-
negas. 
La 2.s 
La 5.' 
La i : 
La 5.' 
La t . ' 
La 2." 
id. de id. id. id. id 
id. id. id. id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. id. id. 
id. id. id. 
de ta 3.a id. 
id. id. 
Procedencia. 
Remate. 
Eses. Mis, 
id. 
Mitra Episcopal de 
esta Diócesis. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
. Idem 
La 3.a id. id id. 
La L 
La 5. 
La 6 
La 7. 
id. 
id. 
id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. id. 
Olivar detrás del Convento 
de San Francisco de Ron 
da llamado de la Esta-
cada de 2 aranzadas de 
cabida. 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1200 
1250 
300 
800 
750 
570 
620 
605 
632 500 
605 
632 500 
452 
Rematantes. 
Monjas del Patroci-
nio de San José 
de Ronda. 
D. Antonio Atienza 
D. Pedro Ponce Ramírez 
D. Frameisco Ponce Ra 
mirez. 
D. José Abela Rodríguez. 
D Lucas García. 
D. Francisco Pulís. 
D. Francisco Sánchez Gó-
mez. 
D. Francisco Ponce Ra-
mírez. 
D. Francisco Serna. 
D. José.Abela Rodríguez 
D. José Guerrero Morales 
D. Francisco Corona. 
Vecindad. 
750 
Subasta d e l 7 de Junio de 
cuatro piés de 
Ronda. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Treinta y 
olivos situados, en el sitio 
de la Casilla, partido de 
la Loma, término de Ge-
nalguacil. Clero 
I d e m d e l 25 
SüArle de tierra ilamana la 
Cerca, en el sitio de 
Huertas Altas, término 
de Velez-Málaga de ca-
bida de 3 fanegas. 
237 
D. Manuel Sebastian Gu-
tiérrez. 
869. 
D. Juan Pedraza Romero. 
Málaga. 
de N o v i e m b r e d e l mismo. 
Idem 
Finca llamada Huerta de 
la Adelfa en id. id. 16 id. 
Otra id. llamada deD. Ma-
nuel Gamez, en Arenas, 
de 40. id. 
Lote número 1.0 del mon-
te llamado Bornoque,tér-
mino de la ciudad de 
Marbella, de cabida de 
112 fanegas 9 celemines 
Adjudicaciones. 
Idem 
Idem 
4050 
18000 
3260O 
30100 
D. Enrique Contilló Var-
gas Machuca. 
El mismo. 
El mismo. 
D. José Oliver Navarro. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem Propíos de Marbella 
Lo que he dispuesto se publique en les Boletines oficiales de esta provincia para conoci-
miento de los compradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el artículo 137 de 
la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 11 de Enero de 1870.—-El Jefe Económieo, Antonio López. 
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de propios de esta ciudad, que linda por 
los cuatro vientos con tierras de Antonio 
Garcia: es de cabida de 6 fanegas 6 ce-
lemines ó sean 392 -áreas, 49 centiáreas 
y 9991 centimetros cuadrados de tierra 
de pastoreo de 3,* y pedregosa: fueron 
tasadas en 162 escudos 500 milésimas 
en venta 'y 6 con 500 milésimas en ren-
ta, y se capitalizó por 4 escudos con 875 
milésimas que gana, en 109 escudos 688 
milésimas. 
Está gravada como las anteriores. 
No habiendo satisfecho D. Francisco 
Porta, vecino que fué de esta ciudad, el 
primer plazo de los 170 escudos en que 
la remató el dia 10 de Agosto de 1863, 
adjudicada en 17 de Diciembre del mis-
mo, se declaró en quiebra y se procedió 
á nueva subasta bajo la responsabilidad 
de dicho comprador el 9 de Mayo de 
1866 y no tuvo postor. 
Se ofreció en 2.d licitación debiendo ser 
el tipo de ella 138 escudos 125 milési-
mas del 85 por 100 del primero, el dia 
13 de Diciembre últ imo y tampoco se 
presentó postor. 
E l tipo de la 3.a subasta que se pu-
blica serán 113 escudos 750 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo.^ 
2254. Otra suerte de tierra partido de la 
Sepultura, término y procedencia de la 
que antecede, roturación de Juan Herre-
ra: linda por Norte tierras de D. Gaspar 
Navarro, por Poniente las de .Bartolomé 
Herrera, por Levante Juan Peral y por 
Sur arroyo Blanquillo: comprende 3 fa-
negas equivalentes á 181 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3842 centímetros cuadrados, en 
ellas hay 5 obradas de postura de viña, 
140 higueras pequeñas, 80 almendros id. 
y 26 olivos id . : todo se ha tasado en 
185 escudos 600 milésimas en venta y 
7 con 500 en renta, ganando al año 3 
escudos 900 milésimas resulta una capi-
talización de 87 con 750. 
Es tá gravada como las ya antes men-
cionadas. 
Por no haber pagado Don Manuel L i -
mendú el primer plazo de 270 escudos 
en que remató la espresada suerte en la 
subasta celebrada el 10 de Agosto de 
, 1863 adjudicada el 17 de Diciembre del 
mismo, se declaró en quiebra y se pro-
cedió á nueva subasta, bajo la responsa-
bilidad de aquel, el dia 12 de Noviembre 
de'1864 y no obtuvo remate por falta de 
postores. 
Se anunció .en 2.a subasta por la can-
tidad de 157 escudos 760 milésimas del 
85 por 100 del primer tipo para el 13 
de Diciembre último y no tuvo tam-
poco postor. 
Se ofrece en 3 / por 129 escudos 920 
del 70 por 100 del primer tipo. 
Fueron tasadas por los peritos D. A n -
drés Molina y D. José Rey. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIBONA. 
401. Una suerte de tierra llamada de A n -
tonio Pérez Carnero ó de José Galeote 
Vega, término de Villanueva del Rosario, 
procedente de su caudal de propios, que 
linda por Norte con tierras de Doña Ro-
sa Rico, por Poniente, Levante y Sur 
con otras de José Galeote, de cabida de 
4 fanegas de labor y monte bajo, aun-
que en el inventario no aparecen mas 
que dos, cuya circunstancia se advierte, 
aquivalente aquellas á 241 áreas 53 cen-
tiáreas y 8456 centímetros cuadrados: 
fué tasada en 15 escudos en venta y 
""800 milésimas en renta, ganando 1 es-
cudo 400 milésimas por este concepto dá 
una capitalización de 31 escudos 500 m i -
lésimas. 
No tiene g r a v á m e n . 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta suerte de tierra por no haber paga-
do D. Luis Conqui el primar plazo de 35 
escudos en que remató el dia 16 de Ju-
nio de 1861 adjudicada el 9 de Setiem-
bre del mismo año, el cual es responsable 
á la diferencia que resulte y demás pre-
venido, el dia 2 de Junio de 1869 y no 
se presentó licitador. 
So anunció 2.a subasta por el tipo 
26 escudos 775 milésimas del 85 por 
100 del 1 / para el 17 de Diciembre del 
año próximo pasado y no tuvo tampo-
co postor. 
Ofrécese á tercer acto por el 70 por 
.100 del primer tipo, importante 22 es-
cudos 50 milés imas. 
465. Suerte de tierra que se conoce por la 
de Francisco Serrano Moreno y Francis-
co Serrano Godoy, en el partido del Bos-
que, término de Villanueva del Rosario 
y procedente de sus propios qile que-
da esplicado, linda por Norte con tier-
ras de José Almohalla, por Ponien-
te y Levante otras de José Cano Córdo-
ba, por Sur otras de Juan González Mo-
lina: es de cabida de 2 fanegas ó sean 
120 áreas, 76 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados, tasada en 12 escudos 
en venta y ganando por este concepto 
al año 1 arroja una capitalización de 22 
escudos 500 milés imas. 
No tiene g ravámen . 
Esta suerte fué rematada el dia 17 de 
Julio de 1861 á favor de D. José Ruiz 
Escaño en 27 escudos, adjoáic^da en 
19 de Setiembre del mismo a ñ o y no 
habiendo pagado el primer plazo salió 
de nuevo a la subasta en 26 de Mayo 
de 1862 y la remató D. Antonio Ceda-
no Vega en 23 escudos adjudicada en 
3 de Juiio siguiente y no habiendo tam-
poco pagado el primer, plazo se proce-
dió á nueva licitación bajo su responsa-
bilidad, s egún está prevenido, para el 18 
de Junio de 1865, y no tuvo postor. 
Se ofreció á 2.° acto por 19 escudos 
125 milésimas del 85 por 100 del tipo 
del comprador declarando en quiebra para 
el 17 de Diciembre del año ú l t imo y 
iio tuvo tampoCo postor. 
E l tipo de la 3.a subasta que se anun-
cia e5 de 15 escudos 750 milésimas del 
70 por 100 del dicho tipo. 
Estas dos fincas han sido apreciadas 
por los peritos D. José Sánchez y Don 
Juan Camero. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
3113. Un arbolado de 45 algarrobos y 18 
lechónos, sitio terrenos nombrados ü m -
brias de los Frailes, termino de Marbe-
lla y procedente de sus Propios, lindan 
Norte término de Ojén, Levante tierras 
de D. Antonio del Pino, Sur las de Don 
José Casado y Poniente v i ñ a de D. Ilde-
fonso Jiménez, y han sido tasados en 225 
escudos en venta y 11 con 200 milésimas 
en renta, arrojando esta una capitaliza-
ción por la razón de no ganar nada de 
252 escudos. 
No tiene g r avámen . 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de ios 252 escudos en^ que remató el 
espresado arbolado en la subasta celebra-
da el dia 26 de Mayo de 1867, adjudica-
do por la Junta Superior, de 15 de Junio 
del mismo, D. Antonio López Márquez, 
•8-
vecino de Marbella, se procedió á nueva 
subasta en quiebra, siendo responsable á 
la diferencia que resulte de uno & otro 
remate, él dia 2 de Agosto de 1869 y 
no se presentó licitador. 
Se procedió á 2.a subasta por el tipo de 
214 escudos 200 milésimas del 85 por 
100 del primero para el 20 de Diciem-
bre úl t imo y tampoco tuvo licitador. 
Ofrécese de nuevo en tercer act,o por 
176 escudos 400 milésimas del 70 por 
100 del 1.° 
3114. Otro arbolado de 45 chaparros y 
282 lechónos en terrenos nombrados Co-
lada del Cañuelo, término y procedencia 
del precedente, lindando Norte tierras, 
de la Capellanía de D. José Guerra, Le-
vante el arroyo nombrado de la- Vivera, 
Poniente los mojones de los terrenos de 
los Sres. Heredias y por Sur arenas del 
mar; se ha tasado en 403 escudos, en 
venta y 20 con 400 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización por no pro-
ducir ninguna de 459 escudos. 
E l comprador dará la fianza prevenida. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo satisfecho el anterior re-
matante el primer plazo de los464 escu-
dos de la mencionada subasta de la i n -
dicada finca, se procedió á otra nueva, 
hajo la responsabilidad del ¡¡ López,, el dia 
2 de Agosto del • año próximo .pasado y 
no tuvo postor. 
Se anunció 2.a subasta por el. tipo de 
390 escudos 150 milésimas • del 85 por 
100 del primero para el 20 de Diciem-
bre próximo pasado y tampoco se pre-
sentó licitador. 
Ofrécese en 3.a subasta por.231 escu-
dos 300 milésimas del 70 por 100 de la 
primera cantidad. 
Fueron apreciadas las dos fincas ante-
riores por los peritos D. Mateo Alvarez 
Navarrete y D. Juan Gallardo Alcoba. 
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en renta, capitalizándose por ésta en 11 
con 250. 
No tiene g r avámen . i 
Por no haber pagado D. Juan García 
Prados, vecino de Casabenneja, el primer 
plazo de 13 escudos en que remató di-
t'-ha suerte en 22 de Julio de 1865, ad-
judicada en 24 de Agosto del mismo año 
se declaró en quiebra, y se anuncio' de 
nuevo, bajóla responsabilidad de aquel 
según lo prevenido para el citado dia 15 
de Octubre del año úl t imo y no tuvo 
postor. 
Be procede á segunda subasta por el 
^ípo de 10 escudos 125 milésimas del 85 
ñor 100 del primer tipo. 
30S4. Otra suerte de tierra de manchón 
y postura de viña, en el partido de Ha-
llen, en dicho término y procedencia, 
Roturada por Luis Alva Ruiz, consta de 
dos pedazos, el primero de 4 celemines, 
que linda por Norte con el arroyo de 
Mallen, por Poniente y Sur con viña de 
José Rodríguez, por Levante con las de 
Cristóbal Mancebo, el segundo com-
puesto de 2 fanegas, 3 1^ 2 celemines, 
linda por el Norte con tierras de Fran-
cisco Cuesta, por Poniente con las de 
Juan Montiel, por Levante las de José 
Rodríguez y por Sur con las de Anto-
nio Rodríguez, se compone un total de 
2 fanegas 7 1[2 celemines, equivalentes 
á 158 áreas, 6 centiáreas y 2987 centí-
metros cuadrados, ha sido tasada en 145 
escudos 250 milésimas en venta y 5 en 
renta, capitalizándose por esta en 112 
con 500. 
No rtíene g ravámen . 
No habiendo pagado D. Antonio A l -
va Ruiz, vecino^ de Casabermeja, el pr i -
mer plazo de 156 escudos 200 milési-
mas en que se remató el 21 de Abr i l 
de 1865 adjudicada en 28 de Febrero 
de 1866 se declaró en quiebra y se pro-
cedió á nueva licitación bajo la debida 
responsabilidad como está prevenido, para 
el citado dia 15 de Octubre del año úl-
timo ' y no tuvo postor. 
Se anuncia en 2.1 licitación por 123 
escudos 462 milésimas del 85 por 100 
del primer tipo. 
3038. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia que las 
que anteceden, roturada por Alonso Pa-
lomo, dividida en dos pedazos, el 1 / de 
1 fanega 8 celemines, linda por Norte 
con tierras de Francisco García (a) Pi-
miento, por Poniente y Sur con las de 
Juan Aguilar (a) Astillas y por Levante 
con las de Juan García Prados, y el 2.° 
de ocho celemines, que linda por Norte 
con tierras de la propiedad de Alonso 
Palomo, por Poniente con tierras de 
José Aguilar, por Levante con las de 
Andrés Rivera y por Sur con las de 
Sebastian Avilés, consta en total de 2 
fanegas, 4 celemines, conteniendo pos-
tura de viña y manchón, equivalente á 
140 áreas, 89 centiáreas y 7432 cent í -
metros cuadrados, ha sido tasada en 105 
escudos 600 milésimas en venta y 4 en 
renta capitalizándose por esta en 90 es-
cudos. 
No tiene g ravámen . 
Se anunció estasuerta en subasta en 
quiebra en atención a que D. Juan Pa-
lomo Huesear, vecino de Casabermeja, 
no ha satisfecho el primer plazo de 107 
escudos en que le fué rematada en 22 
de Julio de 1865 adjudicada en 24 de 
Agosto del mismo, bajo la responsabi-
lidad del mismo, para el citado dia 15 
de Octubre del año ú l t imo y no tuvo 
postor. 
E l tipo de la segunda subasta que 
se anuncia será el de 89 escudos 760 
milésimas del 85 por 100 del primer 
tipo. 
3039. Otra suerte de tierra-en el mismo 
término, partido y procedencia que las 
anteriores, roturación de Salvador Agu i -
lar que linda por Norte con v iña de Juan 
Aguilar por Poniente y Sur con tierras 
de Antonio del Pino, por Levante con 
las de Francisco Sánchez Rivera: consta 
de 6 celemines de manchón equivalente 
á 30 áreas, 19 centiáreas y 2306 cen t í -
metros cuadrados, ha sido tasada en 4 es-
cudos 200 milésimas en venta y 200 de 
renta y capitalizada por esta por no cons-
t a r l a que gana en 4 escudos con 500 m i -
lés imas. 
No tiene g r avámen . 
P o m o haber pagado D. Juan A g u i -
lar Moreno, vecino de Casabermeja el 
primer plazo de 5 escudos en que la 
remató el 30 de Junio de 1865 adjudi-
cada en 2 de A b r i l del mismo año, se 
declaró en quiebra y se procedió á nue-
va licitación bajo la responsabilidad de 
dicho señor, para el citado dia 15 de 
Octubre del año úl t imo y no tuvo 
postor. 
Se procede, á segundo acto por el tipo 
de 3 escudos 825 milésimas del 85 por 
100 del primer tipo. 
3043. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia ya espli-
cada, roturación de José Rodríguez (a) 
Botija, que linda por Norte con el arroyo 
. de Mallen, por Poniente con v iña de 
Salvador González, por Levante con la de 
José Mancebo y por Sur con las de Luis 
A l va, consta de una fanega, 1 celemín 
de postura y manchón, equivalentes á 65 
áreas, 41 centiáreas y 6665 centímetros 
cuadrados, ha sido tasada en 42 escudos 
100 milésimas en venta y 1 con600 en 
renta, capitalizándose por esta en 36 
escudos. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo satisfecho D. Francisco 
Diaz Agradano, vecino de Casabermeja 
el primer pkzo de 43 escudos en que 
remató dicha suerte el dia 22 de Julio 
de 1865, adjudicada en 24 de Agosto 
del mismo año, se declaró en quiebra 
y se procedió á la subasta en quiebra 
bajo la responsabilidad de aquel, según 
la instrucción, para el citado dia 15 de 
Octubre del año úl t imo y no tuvo 
postor. 
Ofrécese á 2.a licitación por la can-
tidad de 35 escudos 785 milésimas del 
85 pór 100 del primer tipo. 
3047. Otra suerte de tierra en el espli-
cado partido, término y procedencia de 
las relatadas, roturación de Sebastian 
Duarte Rodríguez, que linda por Norte 
con tierras de Alonso Palomo Huesca, 
por Poniente y Sur con las de Juan 
Aguilar y por Levante con las de Alon-
so Ruiz; consta de 6 celemines de pos-
tura de viña, equivalentes á 30 áreas 
19 centiáreas y 2306 centímetros cua-
drados, ha sido tasada en 16 escudos en 
venta y 600 milésimas en renta, capita-
lizándose por ella en 13 escudos con 500. 
A esta suerte le atraviesa una vere-
da de Norte á Sur, para dar pase á las 
del partido. 
No tiene censo. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de l a ' mencionada suerte por no haber 
pagado D. Sebastian Vargas Fernandez, 
vecino de Casabermeja, el primer plazo 
de 17 escudos en que la remató el 30 
de Junio de 1865, adjudicada en ; 2 d^ 
Setiembre del mismo, bajo su respon-
sabilidad, para el citado dia 15 de Oc-
tubre del año últ imo y no tuvo postor.; 
Anúnciase á 2.a subasta por la can-
tidad de 13 escudos 600 milésimas del 
85 por 100 del primer tipo.' 
3018. Una suerte de tierra en el partido 
de Mallen, t é rmino de la v i l l a de Casa-
bermeja, procedento de sus Propios, rotu-
ración de Alonso R uíz Moreno, que linda 
por Norte cou el a rroyo de Mallen, por 
Poniente con viña de Andrés Rivera, por 
Levante con las d( 3 Juan Torremocha y 
4— - ne 
por Sur con las de Juan Palomo Huesear, 
mide 9 celemines, equivalentesá46 áreas, 
28 centiáreas y 8359 centímetros cuadra-
dos, conteniendo postura de viña; ha si-
do tasada en venta en 50 escudos y 2 con 
500 en renta y capitalizada por esta en 56 
escudos 250 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
Se procedió .á la subasta en quiebra 
de esta finca el dia 4 de Octubre de 1866, 
por no haber satisfecho el primer plazo de 
los 60 escudos en que la remató el dia 18 
de Julio de 1865 D. Diego Ildefonso Ve-
negas y González, de esta vecindad, sien-
do este responsable á la diferencia que re-
sulte de uno á otro remate según instruc-
ciones, y no habiendo tenido postor, se 
anunció de nuevo para el 5 de Octubre 
de 1868, que no se llevó á efecto por los 
acontecimientos de la Revolución de Se-
tiembre en dicho año. 
Se anuncia 2.a subasta por 47 esQudos 
812 milésimas del 85 por 100 del primer 
tipo. 
3026. Otra suerte de tierra, en el partido, 
término y procedencia de .la anterior, 
roturación de Francisco Miranda (a) Hue-
vo, dividida en dos pedazos: el primero 
de dos fanegas, que linda por Norte con 
roturación de Baltazar Aguilar García, 
por Poniente la de Antonio Pino, Sur las 
de Juan Aguilar y Levante las de Fran-
cisco Miranda; y el segundo de una fane-
ga, que linda Norte las de Francisco Cues-
ta, Poniente las de José Aguilar, Levan-
te las de Baltasar Aguilar y Sur las de 
Juan Aguilar: constan Ümbos pedazos de 
3 fanegas de manchón y postura de viña, 
ó sean 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
50 escudos en venta y 2 en renta, capita-
lizándose por esta en 45 escudos. 
A l primer pedazo le atraviesa una vere-
da de Norte á Sur. 
No tiene g r a v á m e n . 
No habiendo satisfecho D. Pedro Poya-
to de Avila el primer plazo délos 65 escu-
dos en que fué subastada esta finca el 17 
de Agosto de 1865, salió á la quiebra ba-
jo su responsabilidad en la anunciada el 
9 de Mayo de 1866 y no habiendo tenido 
postor se anunció de nuevo para el 5 de 
Octubre de 1868 que no se llevó á efecto 
por los acontecimientos de la Revolución 
de Setiembre en dicho año . 
Se anuncia 2.a subasta por 42 escudos 
500 milésimas del 85 por 100 deLprimer 
tipo. 
Peritos de todas las anteriores fincas, 
D. Andrés Molina y D. Juan Jiménez. 
